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1.  De interindividuele variatie in basale DNA-methylatie niveaus kan slecht in  
 beperkte mate in verband worden gebracht met de interindividuele variatie in 
 basale genexpressie profielen (dit proefschrift).
2. De variatie in genexpressie profielen tussen veelvuldig gebruikte humane lever  
 modellen is groter dan de variatie tussen levercellen van verschillende individuen  
 (dit proefschrift)
3. Een therapeutische dosis Paracetamol initieert een reactie van dezelfde 
 moleculaire processen die ook reageren na een toxische overdosis Paracetamol 
 (dit proefschrift).
4. Een model gebaseerd op de genetische achtergrond van één enkel individu 
 is niet in staat de complexiteit van de humane populatie te weerspiegelen (dit 
 proefschrift).
5. Statistiek is niets meer dan zekerheid over onzekerheden verschaffen.
6. Het analyseren van grote, complexe datasets leert je omgaan met ‘de kunst van 
 het weglaten’.
7. De grootste winst voor een AIO wordt niet behaald op het theoretische vlak  
 maar op het persoonlijke vlak.
8. Wetenschap is niet weten maar vragen.
9. Zowel de maatschappij als de wetenschap zouden ervan profiteren als er eens 
 wat meer naar het individu word gekeken.
10. Pas wanneer de strijd om proefdiervervanging op wetenschappelijk vlak is 
 gestreden begint de politieke strijd.
11. Het laatste punt van deze stellingen omvat ook letterlijk de laatste punt van dit  
 proefschrift -->.
 
Stellingen behorende bij het proefschrift
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